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A rigid, freely-precessing Newtonian body emits gravitational
radiation. In this paper I teview the classical-mechanics results
for free precession which are needed in ordtr to calculate the weak-
er =r field, slow-motion, quadrupole-moment gravitational. waves. Within
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CL_ a r- U tional power radiated and waveforms produced by arbitrary rigid-body
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freely-precessing sources. I also present the dominant terms inWV) 0-4
t3.a.6..,
.c For s	 series expansions of the waveforms for the case of an almost-
K) 2vU
C C 0)	 spherical object precessing with a small wobble angle. These series
a• a ,c 4- 1 	 expansions, which retain the precise frequency dependence of the waves,
C `' E, C
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